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Actas Odontológicas
Editorial
La finalización de un año significa, en todos los órdenes de la vida, la hora del balance y es de norma realizarlo a propósito de nuestra 
Facultad.
Ha sido un año intenso, de cambios importantes, de mudanzas físicas y 
de transformaciones profundas. Hemos inaugurado un nuevo edificio, 
edificado desde los cimientos para servir al objetivo de la enseñanza de la 
Odontología. Un edificio moderno y funcional situado dentro del Campus 
de la Universidad Católica, que permite a nuestros estudiantes integrarse definitivamente 
con sus compañeros de otras carreras.
Desde el punto de vista estrictamente académico, se ha comenzado a ejecutar el rediseño 
curricular, con cambios que serán seguramente profundos,  y que adaptarán nuestra facultad a 
las tendencias modernizadoras que recorren un mundo absolutamente globalizado. También 
se ha avanzado en el objetivo de integrar a los cuadros de la Facultad profesores de Alta 
Dedicación y se ha lanzado la carrera de Asistente Dental.
Desde un punto de vista práctico, se han digitalizado todas las actividades académicas 
y administrativas, desde la HC hasta los proventos, con el objetivo de lograr una 
administración  saneada y un control exacto de los insumos.
Todos estos logros nos llenan de orgullo y nos fortalecen en nuestro objetivo de seguir 
avanzando y lograr la Facultad Modelo que soñamos quince años atrás.
Pero la hora del balance debe ser también la hora del agradecimiento. Y, en nuestro caso 
y desde este lugar, queremos agradecer con el corazón a aquellos Profesores que se 
jugaron por nuestro proyecto y que lo dieron todo con absoluta y admirable generosidad. 
Algunos ya no nos acompañan, como el Dr. Walter Lieber Bielli, el Dr. Gustavo Sales y 
la Dra. Vilma Puyo. Otros han ido retirándose de la enseñanza activa para acceder a una 
largamente merecida jubilación, como los Dres. Elías Haskel, Guilermo Raggio, Ricardo 
Capuccio, Graciela Vázquez, Leoníe Lamothe, Roberto Oliver, José Carlos Laborde, 
Ernesto Rodríguez, Adela Bolasco, Martha Santos… 
Todos han dejado su huella. Profunda. Imborrable.
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